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ність з підготовки фахівців з права. Залучаючи студентів у процесі створення і коректування
критеріальних оціночних матриць (що містять як критерії і їх дескриптори, так і рівні оволодіння
знанням), викладач реалізує студентоцентрований підхід і сприяє тому, щоб студенти залучались
у контрольно-оціночну діяльність, набували навики професійної рефлексії (наприклад у формі
юридичної риторики) та звичку до само- і взаємооцінки. Оціночні матриці можуть використову-
ватися викладачем не тільки для безпосередньої оцінки поточної успішності студента, а й для
здійснення зворотного зв’язку зі студентом: користуючись критеріями і дескрипторами, що по-
кладені в матрицю, викладач має можливість звернути увагу студента не тільки на слабкі місця, а
й на сильні сторони виконання завдань з відповідної нормативної науки (дисципліни), перевті-
люючи процес оцінки у процес співпраці.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ
ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Двадцятирічний досвід читання лекційного курсу «Аналіз банківської діяльності» переконує,
що традиційна методика, коли лектор читає, а студент слухає і щось конспектує, не дає ефекту
досягнення мети – підготувати компетентного спеціаліста з банківської справи частині аналізу.
Цього не вдається і якщо аналітичний матеріал з певними показниками демонструвати окре-
мими таблицями на екрані, що дуже «сучасно» і модно, але побачивши готовий матеріал на ек-
рані, студент не приймає участі у пошуку інформації у фінансовій звітності і в розрахунках, на її
підставі, необхідних показників, що розкривають тему лекції. Наприклад, про тенденції динаміки
і структури кредитного портфеля, його оборотності, забезпеченості заставою, якості, рівні ризи-
ків, ефективності кредитної діяльності банку.
Це викликає необхідність читати лекції на певну тему таким чином, щоб кожний студент, під
супроводженням лектора, самостійно набирав і розраховував показники і здійснював, на їх під-
ставі, аналітичні висновки.
Тобто лекція, і тільки по найголовніших і вузлових питаннях теми, повинна бути різновидніс-
тю практичного заняття. Тільки за такого підходу можна сформувати практичні навички і знання
з методики аналізу банківської діяльності.
Враховуючи, що при такому підході необхідно мати час на технічну роботу, щоб його зеко-
номити, лектор завчасно забезпечує студентів комплектом таблиць по кожній темі.
На нашу думку, така організація і технологія побудови лекції спрямована на кожного студен-
та, що і є різновидністю способів, прийомів і методів припроваджені студентоцентризму у сис-
темі забезпечення якості університетської освіти зі спеціальності «Банківська справа».
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО СТУДЕНТА
ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ
Прискорені темпи розвитку світових технологій продукують нові вимоги до сучасного суспі-
льства. Провідні вчені стверджують, що найкращий шлях назустріч стрімкій трансформації су-
часного світу є різностороння підготовка людей до нових умов, забезпечити яку спроможна якіс-
на інноваційна освіта.
Відповідно до положень проекту Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 р. [1]
метою впровадження реформ є створення привабливої та конкурентоспроможної національної
системи вищої освіти України, інтегрованої у Європейський простір вищої освіти та Європейсь-
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кий дослідницький простір. Основними принципами, на яких ґрунтується реалізація вказаної
стратегії, задекларовано: людиноцентричність, наукова обґрунтованість, готовність до системних
змін, реалістичність і послідовність.
Проте методологічні проблеми освіти (формально оволодіння певною сумою знань; нехту-
вання розвитком і саморозвитком студента; не завжди практичне застосування отриманих знань;
традиційний спосіб навчання (класичні лекції та семінари) нині не цікавий студенту; освіта
України здебільшого ще не формує розвинутого почуття свободи особистості), є бар’єром на
шляху реалізації зазначених реформ.
Впровадженню докорінних змін у систему освіти сприяє використання базового принципу ор-
ганізації навчального процесу і всієї системи відносин в освіті – студентоцентризм, що передба-
чає наближення освіти до можливостей, здібностей і нахилів кожного конкретного учня; перспе-
ктивний характер освіти, яка має навчати з випередженням; використання професійного підходу;
надання автономії навчальним закладам та ін.
Реалізація студентоцентризму в мережі навчальних закладів сприяє формуванню нового типу
людини – дієвої, активної, інноваційної, всеохоплюючої. Тому до викладачів ВНЗ висуваються
вимоги не тільки професійно донести інформацію та об’єктивно оцінити отримані знання, а й
допомагати студентам розвивати вміння розмірковувати, думати творчо і самостійно, швидко ре-
агувати на зміни. Адже «правильно мислити набагато цінніше, ніж багато знати».
Основоположним є індивідуальний підхід до кожного студента, врахування не тільки інтелек-
туальних здібностей, а й особистих якостей і життєвих ситуацій. Керуватися необхідно не лише
повагою і любов’ю до студентів, але й чуйним розумінням психології слухачів і когнітивних
процесів (сприйняття, пам’ять, формування понять, вирішення завдань, уява та логіка), які відбу-
ваються в їх свідомості у процесі засвоєння інформації і перетворення її на продуктивне знання.
Зазначена взаємодія сприяє розвитку розумових і творчих здібностей студентів, спонукає їх
до самостійного мислення й наукового пошуку і має пізнавальне значення, тобто, допомагає реа-
лізувати студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Сучасний розвиток суспільства, що характеризується процесами глобалізації, інтернаціоналі-
зації, інформатизації, посиленням динамізму у всіх сферах життя і діяльності, на думку науко-
вців має супроводжуватися переоцінкою та реформуванням на засадах інноваційності, зокрема, і
системи освіти в Україні. Такі тенденції вже тривалий час відбуваються у провідних навчальних
закладах світу і мають назву «нова парадигма вищої освіти».
Основними імперативами освітньої парадигми, що формується на засадах Болонської моделі
є: 1) досконалість, дотримання стандартів якості освіти, 2) чесність і професійна моральність, до-
тримання обіцянок учасниками освітнього процесу, 3) студентоцентризм, як турбота про студен-
тів, повага до їх самобутності, формування особистості фахівця на засадах співробітництва.
За новою парадигмою, що звучить як навчити вчитись, студенти набувають відповідальності
за власне навчання, атмосферу якої створює вищий навчальний заклад, як середовище, що сти-
мулює самопідготовку, оцінку знань на початку і в кінці навчального курсу, роботу з кожним
студентом тощо.
Студентоцентрований підхід до навчання в межах нової освітньої парадигми передбачає на-
ближення освіти до здібностей і можливостей конкретного учня; прогностичний характер освіти,
яка має навчати з випередженням; використання у навчанні компетентнісного підходу; іннова-
ційне навчання, яке спроможне сформувати здатність до стратегічної детермінації майбутнього,
відповідальність за власні професійні компетенції, розвиток творчого підходу і загальної культу-
ри студента.
